




BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
  Menulis merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah.  
Menulis merupakan kegiatan yang penting karena dapat menuangkan 
gagasan dan ide. Gagasan dan ide yang dituangkan dalam tulisan bisa 
berupa karangan siswa. Dalam membuat karangan siswa terdapat 
penggunaan afiks. Afiks ialah suatu bentuk linguistik yang 
keberadaaannya hanya untuk melekatkan diri pada bentuk-bentuk lain 
sehingga mampu menimbulkan makna-makna baru terhadap bentuk-
bentuk yang dilekatinya tadi. Bentuk-bentuk yang dilekatinya bisa terdiri 
atas pokok kata, kata dasar, atau bentuk kompleks. M. Rohmadi dkk 
(2014: 41). Afiks merupakan imbuhan yang terikat dan tidak dapat berdiri 
sendiri sehingga selalu berdampingan dengan kata dasar. Dalam proses 
afiks berdasarkan posisi melekatnya bentuk dasar, dibedakannya adanya 
prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Dinihari (2017). 
 Penggunaan kata berafiks dalam karangan siswa sebagai contoh 
karangan Shafa Afifah VII H, Ciko sering melompat dalam jangkauan 
jauh. Dalam kalimat tersebut ditemukan kata berafiks melompat yang 
berasal dari kata lompat dan afiks me-. Ditemukan juga kata berafiks 
jangkauan yang berasal dari kata jangkau dan mendapat afiks –an.  
Nurfauziyah dan Latifah dalam judul penelitian “Analisis 
Kemampuan Afiksasi pada Hasil Menulis Teks Ulasan Siswa SMP Kelas 
VII”tahun 2019 meneliti tentang tiga dari empat proses afiksasi yang 
menjadi prioritas siswa dalam membentuk sebuah kata pada hasil menulis 
teks ulasan. Fauzan dalam judul penelitian “ Analisis Penggunaan Afiks 
Bahasa Indonesia dalam Status Blackberry Messenger Mahasiswa Kelas C 
Angkatan 2012 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia” tahun 2017 
memeroleh 5 jenis afiks Bahasa Indonesia berupa prefiks, infiks, sufiks, 





Dari permasalahan yang muncul inilah maka penulis tertarik untuk 
meneliti lebih jauh tentang hal tersebut, dengan judul penelitian: 
Penggunaan Afiks pada Karangan Siswa Teks Deskripsi Kelas VII SMP N 
3 Colomadu. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana jenis-jenis dan makna afiks yang terdapat pada karangan 
deskripsi siswa kelas VII SMP N 3 Colomadu? 
2. Bagaimana hubungan penggunaan afiks dengan perkembangan 
kepribadian siswa? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Mendeskripsikan jenis-jenis dan makna afiksasi. 
2. Mendeskripsikan hubungan penggunaan afiks dengan perkembangan 
kepribadian siswa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 
maupun praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat digunakan para pembaca ataupun mahasiswa 
untuk memahami bidang morfologi, khususnya mengenai penggunaan 
afiks. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis dan makna 
afiks pada karya siswa dan digunakan untuk mengetahui hubungan afiks 
dengan perkembangan kepribadian siswa. 
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